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重い電子系の超伝導とNFLとの関連はCeCu2Si2 図 9: CeRh2Si2の圧 力誘起超
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CeCu2Ge2 4 7 0.6 【18】
CePd2Si2 10 2.7 0.5 【21]
CeRh2Si2 35 0.9 0.4 【24]
CeNi2Ge2 - 1.5 0.22 【28]
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図 19･.UPd2A13のTc､TNの圧力依
かに良質な圧力を与えるか､ということは圧力効果の研究､ 存性【491
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｢強相関伝導系の物理 若手秋の学校｣
とりわけ圧力誘起超伝導の研究を行なう上で非常に大切な要因である｡この点において2GPaを
超える圧力領域の研究は､まさにこれからの展開が重い電子系の圧力効果の鍵になるであろう｡
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